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 В основу обґрунтування стратегічних напрямів регулятивної діяльності органів 
державного управління (ОДУ) покладено заснований на принципах людиноцентричності, 
наукового обґрунтування, постійної готовності до системних змін, реалістичності та 
поетапної реалізації перелік завдань реформування діяльності науково-дослідницького 
сектора системи закладів вищої освіти (НДС СЗВО) на інноваційних засадах. У відповідності 
до перелічених завдань формулюється система організаційних та фінансових механізмів 
регулювання ІР НДС СЗВО. 
 Змістовне перетворення науково-дослідницької діяльності сукупності ВНЗ на 
оновлених засадах у ході здійснення діяльності ОДУ у сфері інноваційного регулювання (ІР) 
НДС СЗВО передбачає чітке формулювання мети, завдань, принципів, деталізованого змісту, 
моніторингу та аудиту розроблених показників оцінювання ступеня досягнення мети 
реформування. 
 З метою удосконалення процедур ІР НДС СЗВО необхідним є проведення 
моніторингу та аудиту показників рівня автономії інноваційно активних ВНЗ у 
дослідницькій компоненті, стану трансформаційної активності ВНЗ у питання інтеграції 
освіти та науки, стану та досягнутого рівня справедливої конкуренції між інноваційно 
активними ВНЗ, стану та рівня конкуренції між ВНЗ з врахуванням їхньої здатності 
забезпечення належної тісноти зв’язок між потребами ринку праці та кількістю випускників, 
що беруть активну участь у дослідницької діяльності, успішності адаптації дослідницьких 
ВНЗ до вимог світового та європейського освітньо-наукового простору. 
 Варіанти формування принципових моделей організації співпраці НДС ЗВО та 
місцевих ОДУ передбачають різний ступінь їх участі у економічному розвитку регіону: від 
моделей з превалюванням інноваційної ініціативи ВНЗ, місцевої влади, до моделей 
двосторонньої співпраці з акцентом на розробці програм розвитку реальних проектів або 
лише нормативно-правової бази спільної діяльності. 
 Крім задоволення традиційних аналітичних потреб ОДУ, моніторинг та аудит 
показників функціонування НДС СЗВО також виступає елементом регулювання діяльності 
ВНЗ на мезоекономічному рівні – регіональних освітніх комплексів, громадських об’єднань 
університетів (наприклад, гуманітарних, технічних), інноваційно-освітніх кластерів (ІОК), 
технопарків, технологічних платформ тощо. 
 Регулювання передбачає у цьому випадку розробку та реалізацію послідовності етапів 
управління НДС СЗВО під кутом зору т. з. “мезоекономічного зрізу інноваційної 
активності”. 
 Свої особливості має державне регулювання ІР НДС СЗВО для випадку участі ВНЗ у 
діяльності технологічних платформ (ТП). Фокусуючи інтелектуальні зусилля та фінансові 
кошти фінансових агентів – бюджетних установ та фінансово-промислових груп/приватних 
структур – на пріоритетних, “фокусних” технологіях, що розвиваються в рамках ТП, ОДУ 
отримують можливість непрямого регулювання їх діяльності шляхом застосування 
фінансових методів, важелів, нормативно-правового впливу та інформаційно-методичного 
забезпечення. Основним механізмом залучення коштів інвесторів недержавного сектору при 
цьому виступає державно-приватне партнерство (ДПП), що здійснюється під егідою ОДУ з 
можливістю застосування різноманітних форм податкового стимулювання інноваційної 
активності партнерів. 
